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Gehirnwäsche trage ich nicht
Strässle, Thomas
Abstract: Vor hundert Jahren wurde der Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer geboren. Seine Mozart-
Biografie wurde zum Bestseller. Hildesheimer starb 1991 in Poschiavo, wohin er sich als bildender Künstler
zurückgezogen hatte.
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